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Dans cette recherche nous nous proposons d’examiner l’influence des interférences de la langue 
anglaise sur l’interlangue française des apprenants croatophones inscrits en première et deuxième 
année d’études universitaires de langue et littérature françaises. 
L’anglais étant la première langue étrangère apprise par la majorité des apprenants croatophones 
de français, l’objectif de cette étude était de voir dans quelle mesure la maîtrise de l’anglais 
pourrait influencer ou même faciliter l’apprentissage/acquisition du français, en mettant à profit 
les compétences plurilingues et le fait que l’anglais et le français partagent certaines similitudes 
au niveau lexical dues, entre autres, aux contacts continus entre les deux langues au fil des siècles. 
-  langue première, langue maternelle, langue étrangère, le français, l’anglais,  
le croate, interlangue, interférences, transfert, faux amis
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Tableau 2. Présentation des mots individuellement selon le taux d’interférence  
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Diagramme 1. Pourcentages des trois interférences les plus récurrentes parmi les étudiants de première 




Diagramme 2. Pourcentages des trois interférences les plus récurrentes parmi les étudiants de deuxième année, 
comparaison des résultats de la deuxième et de la première année d’études 
 
Tableau 3. Deuxième partie du questionnaire – pourcentage des interférences, en fonction de l’année d’études 
















Diagram e 2. Pourcentages des trois interférences les plus récurrentes parmi les étudiants de deuxième 
a née, comparaison des résultats de la deuxième et de la première année d’études
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Tableau 3. Deuxième partie du questionnaire – pourcentage des interférences, en fonction de l’année 
d’études
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ANNEXE
1.  Questionnaire
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